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España está de luto. España llora; nuestra Na­
ción perdió al más esclarecido de sus hijoa. El se­
gundo Príncipe de los ingenios ha fallecido.
Y no dudamos el darle este título con el que 
Estarán conformes todos los amantes de la litera­
tura patria, porque desde el inmortal Cervantes, el 
primer Príncipe, nadie hubo entre los grandes 
hombres que se distinguieron en las letras á quien 
se le adjudicara este título, vacante hasta que el 
genio de la erudición y de la crítica, el sabio Me- 
Déndez Pelayo logró alcanzarle.
El nombre de Menéndez Pelayo pasará á la his­
toria y su memoria perdurará, fresca, siempre 
Hueva, porque nadie discutirá sus méritos ni le 
regateará sus excepcionales condiciones, ai igual 
que perduran los del manco de Lepanto.
Fué un caballero cristiano; y siempre se distin­
guió como defensor ardiente de nuestra religión, 
contribuyendo con su palabra y su pluma á exten­
der la acción social católica.
Fué diputado, era senador por la Academia, 
pero no fué político; quizá esto sería un motivo 
más para que fuera un gran lilósofo y un excelente 
crítico, por que las luchas políticas le hubieran ro­
bado parte de aquel precioso tiempo que dedicaba 
á rebuscar datos en archivos y bibliotecas para la 
historia de nuestra literatura.
D. José Canalejas tiene que agradecerle haber 
llegado al puesto político que hoy ocupa, porque 
la causa de que el actual Presidente del Consejo de 
Ministros se dedicara á la política, abandonando su 
vocación á la literatura, fué el no haber alcanzado 
la cátedra de Historia crítica de la literatura espa­
ñola, que en brillante oposición fué adjudicada á 
IX Marcelo como le llamaban sus íntimos á los 21 
años, teniendo que ser habilitado por una ley es­
pecial.
Muchas cuartillas necesitaríamos para hacer un 
extracto de su biografía que ya circula por todo el 
mundo, datos que son conocidos entre los hombres 
de ciencias y letras, porque su nombre vá íntima­
mente unido á las glorias de nuestra Nación. Fué 
Una gloria nacional y una gloria de Castilla y glo­
ria de nuestra Universidad, donde cursó algunos 
eños de su carrera.
Genios como el de Menéndez Pelayo, se dán po­
cos en los siglos, se suceden muchas generaciones 
shi que aparezcan en el ciclo terrestre, como se 
suceden muchos siglos sin que aparezcan en ciclo 
solar uno de los astros de primera magnitud. Estos 
fenómenos de la naturaleza, que causan asombro, 
Uo tienen sucesores inmediatos; por eso desde Car­
entes á D. Marcelino, han transcurrido los siglos 
8in que apareciera otro igual.
El duelo es universal, todas las academias y 
Corporaciones científicas y literarias del mundo, 
Rendirán tributo á su memoria. No habrá un sólo 
español que no llore su pérdida; pero es preciso 
testimoniar este sentimiento, es preciso que su me­
moria quede honrada como él mereció y no cree­
mos que se podrá hacer de otra manera que levan­
tarle por suscripción nacional, una estatua, que
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diga á las generaciones venideras, que sus contem­
poráneos supieron honrar su memoria.
Ahora pedimos á todos una oración por el alma 
de aquel caballero y ferviente cristiano, que tanto 
trabajó por su Dios y por su Patria.
A. B.
Crónicas Madrileñas
Mayo 22 de 1912.
En varias ocasiones me he lamentado, é insisto 
porque es mi obsesión y mi convencimiento más 
profundo, de las fatales consecuencias de abando 
nar ó descuidar la política monárquica; política 
que consiste, al propio tiempo de ser salvaguardia 
y amparo de cuantos derechos y garantías otorga 
la Constitución á los españoles, en aíirmar la in­
tangibilidad de las Instituciones monárquicas y en 
no cejar en la perseverancia de hacerlas respetar á 
todos, ó de castigar sin flaqueza cualquier ataque 
que se las iníiera, desde la injuria á la rebelión.
Eso mismo hace Francia, no obstante su demo 
cracia y radicalismo, con los adversarios de las 
Instituciones republicanas, y eso mismo constituye 
regla de conducta inconcusa é invariable para to­
das las Naciones, basadas en uno ú otro régimen, 
menos en España.
España es una excepción dolorosa, que detiene 
y retarda su progreso, yen España reinan una de 
bilidad ó una tolerancia culpables bajo este aspecto. 
No es una rareza ni muchísimo menos, encontrar 
por ahí oficiales y Jefes de Administración,y hasta 
Gobernadores de Provincia, que echan pestes de 
los Gobiernos á cuyas órdenes sirven; que hablan 
con irreverencia del Jefe del Estado, y que leen 
España Nueva con mayor deleite que A B C, La 
Época, La Tribuna ó cualquier otro periódico mo­
nárquico. ¡Un asco! Y mientras los gobernantes, 
sean de la izquierda, sean de la derecha, no so de­
cidan á meter la gente en cintura, no cotí violen­
cias ni con atropellos, sino aplicando inexorable­
mente las leyes, todo el mundo se creerá facultado 
á cometer los mayores atrevimientos y desver­
güenzas.
* *
¡Ya ser vé! Se inventó la falsa doctrina de que 
es accidental en las sociedades la cuestión de la for­
ma de gobierno (falsa, por ejemplo en España, 
donde sin Monarquía nos disolveríamos, y falsa en 
los Estados Unidos, que no podrían vivir sin régi­
men republicano-federal), y los tránsfugas, los vi­
vidores, los que de la política hacen oficio, comercio 
ó grangería, se abrazan con efusión á esa falsa doc­
trina, que les permite colocarse á horcajadas sobre 
el muro que separa el campo monárquico del re 
publicano para estar en aptitud, caso necesario y 
sin el menor esfuerzo, de caer blanda y cómoda­
mente allí donde más convenga. Y esto, que merced 
á nuestra decadencia espiritual pasa sin estigma 
por haberse encubierto con el nombre de habilidad, 
constituye en el fondo y en la exacta caliticación 
de los hechos, una doslealtad y una traición á las 
ideas y á los compromisos contraídos, pero traición 
cobarde, venal ó hipócrita; porque al cabo, hay 
cierto valor en el hombre que abandona las filas 
cara á cara para ingresar en las contrarias, sufrien 
do las consecuencias de su deserción.
El efecto mDral de semejantes defecciones varía
mucho según la condición de las personas.Si surgen 
do la masa monárquica, pasan desapercibidas: si 
nacen de loa que son ó han sido funcionarios del 
Régimen, perturban y escandalizan las conciencias; 
mas si las causaran aquellos que fueron exaltados 
al cargo de Ministro del Rey, obligados á ser mo­
delo de consecuencia, la falta sería abominable y 
mostruosa.
A quien ha pisado, por la munificencia y con­
fianza del soberano, las altas cimas del Poder, don­
de, como decía Mellado hace pocos días, esperan á 
los escogidos cuantos halagos sueña la humana va - 
nagloria, les será permitido retirarse de !a política; 
pero, suceda lo que quiera, aún sintiéndose con 
algún agravio, no puede, sin deshonrarse, dejar d» 
permanecer perpetuamente adherido al Trono. Una 
apostasía en este punto producirá el mayor de los
desórdenes morales que cabe imaginar en las efe­
mérides de la vida piiblica, casi tan enorme y tan 
intolerable como, en religión, el de la apoetasía de 
uq Purpurado.
Y es inútil darle vueltas: á menos de dejarnos 
arrastrar por esos convencionalismos que nos pier* 
den, todos artificio, mentira y falsedad para loa 
cuales nuestra sociedad tiene lamentables absolu­
ciones, no hay otra Ética que señalar á los hombres 
que dirijan ó hayan dirigido la nave del Estado. 
Es indispensable, justamente con la aplicación enér­
gica de las leyes, que son escudo y defensa de la 
Monarquía, levantar, reconstituir esa ética en toda 
su pureza. De otra suerte, no disfrutaremos de paz 
ni de sosiego, y los Gobiernos continuarán gas­
tando la mayor parte de su tiempo en la ingrata 
tarea de librarnos de díscolos y revolucionarios, 
en lugar de dedicase por entero á administrar bien 
los intereses públicos, desarrollar la riqueza del 
paísysacatle del estado mísero que le consume.
*
* *
El Sr. Navarro Reverter posee en alto grado in­
teligencia y voluntad financieras. Es una fuerza 
| positiva por sí misma, agrandada por el apoyo re~ 
suelto del Presidente del Consejo. Aunque nadie 
lo haya revelado, puede asegurarse que un hom­
bre de la sólida reputación del Ministro de Hacien­
da, no se habrá decidido á echar sobre sus hombro8 
el peso, hoy abrumador, de esta cartera ministerial» 
sin haber impuesto previamente determinadas con­
diciones y sin que el Sr. Canalejas las aceptara por 
completo. Así se explica, sin apelar á otro recurso 
que á un sencillo razonamiento de método inducti­
vo, que el Jefe dol Gobierno, en la lucha que se 
planteó con varios Ministros durante la segunda 
quincena de Abril, haya estado al lado del Sr. Na­
varro Reverter, ó más al lado de este que de loa 
otros.
Pues bien; el ilustre hacendista, merced á sus 
grandes medios de talento y de absoluto dominio 
de la materia que lleva en sus manos, ha confeccio­
nado en breve tiempo un Presupuesto que ha satis­
fecho á la opinión general desapasionada. Podría 
sintetizarse su transcendental signiticacióny sentido 
en este compendioso título, que se escribiera, á mo- 
j do de lema, en la carpeta que le envuelve: ¡Alto!
| Alto, sí, en el desorden y en las prodigalidades: 
alto en los gastos inútiles; alto, en fin, en la crea"* 
ción de servicios innecesarios ó exentos de urgencia*
Claro es que esto no será la totalidad del pensa­
miento y de los propósitos del Sr. Navarro Rever- 
¡ ter; pero es justo reconocer que no podía conseguir, 
i que habría sido quizá contraproducente el intento 
! de conseguir todo de un sólo golpe.
2 LA VOZ DE PEÑAMEL
En esta pfimera eíapa ríe su plan económico, se 
presenta la íigura del Ministro de Hacienda como lá 
del hombre valiente y animoso, seguro do su fuerza 
que, viendo avanzar hacia él un carruaje cuyos ca­
ballos se hubieran désbocado, con peligro de despe­
ñarse por el talud de la carretera, se lanzara resuel­
to á una de las riendas y lograra detener á los en­
loquecidos brutos, librando de inminente riesgo 
personas y cosas, ó como la do un doctor hábil, 
que antes de emprender la curación radical de gra­
vísima dolencia, estima necesario y prudente bo­
rrar, primero, toda huella de anteriores errores 
terapéuticos, así como levantar y reconstituir las 
fuerzas dei enfermo, dejando para después la ope­
ración quirúrgica que ha de sanarle definitiva- 
mente.
¿Pero habrá tiempo da que el Sr. Navarro Re­
verter tome los instrumentos de cirugía cuando lle­
gue el momento oportuno?... Mucho lo dudo; por­
que, no obstante el voto de couíianza de ayer, cada 
día arrecian más, cada día son más violentas y 
frecuentes las borrascas que dividen á los liberales 
y llevan en su seno la muerte dei Partido, á la ma­
nera de aquellos horrorosos temporales del invier­
no polar, que destruyen exploradores y bajeles, 
sorprendidos en la región de los $hiek>g, más allá 
del 81* paralelo.
C ¿ó futan.
precio; se advertía que sólo compraba el que^ no 
podía menos, pero se dirigía al ganado cerrado ó 
defectuoso para salir del apuro del verano y se­
mentera.
Aún así los precios se han mantenido bastante 
elevados, pagándose bien lo poco bueno que se ha 
vendido.
Los comerciantes, baratilleros y tiendas de ju­
guetes, se quejan mucho, asegurando no haber co­
nocido otro año igu'dl á éste.
El domingo fue él único que tuvieron un lleno; 
de los pueblos próximos que regresaron í sus casas 
por la tarde, después de haber saboreado el clásico 
asado y el tinto de las Cianeas.
Es preciso no dormirse y que este año sirvá de 
ejemplo á fin de hacer algo para sostener eV crédito 
de nuestra feria, pero no solo llamamos la atención 
del Municipio sinó á los comerciantes é industria­
les que son los que resultan beneficiados.
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ----------------------------:—
LAS TORRES DE MI PUEBLO
Torres de San Juan y Pablo, 
gran caracol del Convento.; 
gran torpe de San Miguel 
la de infantiles recuerdos
----------  ------------ogeaw- ————-——
DE FERIAS
... Pensaba nuestro Municipio que con alargarla 
feria hasta Completar él octavario iba á estái* más 
animadá, y resultó la contraria. Hace muchos RfiÓS 
rúa ee celebra ésta y siempre ha estado muy con­
currida, paro en eí actual sin duda por lá perspec­
tiva de una cosecha mediana (aunque la Dirección 
de Agricultura ha decretado oficialmente que será 
superior en Castilla la Vieja) ó porque eí precio 
del trigo no cubrió los gastos de cultivo, lo cierto 
es que hemos tenido unas ferias nada masque 
medianas.
Esa animación típica de la gente de la Ri- ! 
bera dei Duero, no ha parecido por ninguna 
parte; se reflejaba en el semblante de las gen­
tes'al estado de preocupación y tristeza pro­
pio de grandes desgracias; y no se hablaba, 
no se discutía otra cosa que si mal estar de 
todos; agricultores, industriales y comerciantes, 
lo mismo los de la Región de U impos,. que los 
del Valle de Esgueva, el Cerrato, que los Bur­
galesas, Segó víanos y Sorianos, todos veían con 
recelo el estado de loa campos, pues aunque 
el sábado la lluvia fue abundante y buena, 
no renacían las esperanzas; toó. lo más que 
ocurrirá es que mejorará algo en algunos térmi­
nos; pero los efectos de las heladas, vientos y calo­
res de la anterior quincena que fueron desastrosos 
nadie los remedia; y el trigo bajan n» cada vez más 
y aún hay quien pretende la impU litación de los 
Bonos de exportación. Y el Gobierno no perdonan­
do medio de agobiar al contribuyente y derro­
chando eí dinero que tantos su do rus cuesta.
Y ésta, indudablemente es la c usa principal, 
aunque influye mucho el sinnúmer de ferias que 
sa han creado en Oastilla, y no menos el que nues­
tro Municipio no se preocupa de h cer un progra­
ma de festejo» que estimule y si va de aliciente 
para atraer la gente.
Hoy con poco dinero pueda h; r - se un bonito 
programa, pero el mejor sería e. nacer algo así 
como una semana social agraria, pie enseñaría 
mucho y contribuirá á que mucho prendieran lo 
que por no poder acudir á los C uros de ense­
ñanza desconocen. Pero por lo v sto en vez de 
■emana social; se ha convertido i semana de 
Jorge.
El ferial de ganados desierto U irante los pri­
meros días y el sábado por la lluvi ; alguna ani­
mación hubo el domingo, deoayen o ya el lunes, 
se ha presentado ganado bueno, lucho romo y 
asnal, caballos algunos regulares. L s transaciones 
han sido muy pocas, sobre todo ei los de mucho
con su fumosa campana; 
que se oye desde tan lejos; 
torres de Santa María, 
de San Francisco, y el Cristo 
que dicen humilladero; 
torrocita de las Monjas 
que alegra el Mercado viejo 
torreón del Salvador 
tan artístico y tan viejo; 
torro antigua del Reloj 
cop su horario y minutero 
y torre del homenaje 
del legendario Castillo 
que está en lo alto del cerro.
¡Sois lo mejor de la villa, 
sin disputa lo más bello!
Si algún viajero os contempla 
desde el tren ó con gemelos, 
exclama siempre al miraros 
¡que bonito es ese pueblo!
Yo también, si, desde el campo 
á larga distancia os veo, 
os saludo sonriente 
y con amoroso afecto.
¡Pues vuestras altas veletas 
están muy cerca del cielo!
----------------------------------------------------—------------------------------------------------------------
La proposición del
señor Polo y Peyrolón
No es cosa corriente que los representantes de­
país presenten proposiciones en favor de los inte­
reses agrícolas de la Nación; por eso merece mar­
carse oon piedra blanca lo hecho por el ilustrado 
senador tradicionalista.
Se da el caso de que la ley de Sindicatos de 28 
de enero de 1906, una de las pocas que han sido re­
cibidas con general aplauso por la opinión, está casi 
totalmente derogada por otras muchas, en las que 
ni siquiera se nombra á tales asociaciones.
Aunque presentada por el Gobierno del señor 
Moret, los liberales se han asustado de ella al ver 
que tanto podía influir en la emancipación del la­
brador, sujeto hoy al caciquismo, y que el clero ca­
tólico se constituía en su propagandista, con el fin 
de aliviar la situación del elemento rural.
Ha faltado valor, sin embargo, para combatirla 
de frente y han ido suprimiendo sus exenciones de 
carácter general, en las cuales se derogaban todas 
las que no se citaban expresamente en ellas. Esto 
ha ocurrido con la ley de aduanas, (hecha pocos 
días después que la de sindicatos) con la del timbre 
y la de derechos reales.
La iniciativa del señor Polo, pone fin á esta si-
K
tuación proponiendo que se restablezca, en todo su 
vigor, la ley de sindicatos y quedas exenciones en 
ella contenidas no puedan derogarse más que por 
otra ley espírelaI.
Esta proposición (tomada en consideración por 
la Alta Gáinera) forzosamente hará que cada cual 
tenga que definir stí actitud, declarándose amigo ó 
enemigo de los sindicatos agrícolas y cómo se ha 
creado una atmósfera muy favorable á éstas insti­
tuciones, quizá los mismos que entre las sombras 
han maquinado contra ellos no se atreven á impug­
narlos públicamente.
Por de prontó son una garantía de éxito los 
prestigiosos nombres de los señores que forman la 
comisión diétaminadora, en la que figuran, además 
del autor de la proporción, los señores Prida, 
Ugarte y Rodríguez Sámpedro.
Es necesario, no obstante, que se les ayude, 
mandando, mensajes de adhesión que demuestren 
cómo ésto asunto interesa de veras al país. Muchos 
se han recibido y citaremos entre ellos los de los 
señores Chaves Arias, Conde de Torres Cabrera, 
Vizconde de Eza y Zulueta, de las Cámaras Agríco­
las de Córboba y Cartagena y de numerosos sindi­
catos. Con pona vemos que no ha seguido este ejem­
plo ninguno de nuestra provincia que con tantos 
cuenta (según la estadística:) Esperemos que, aun^ 
que tarde, lo hagan; de lo contrario no tendrían 
derecho á,quejarse de que los Gobiernos les daspre - 
cien y darían pábulo á la suposición, bastante di­
fundida, de que no se han fundado para fomentar 
ios intereses agrarios, sino otros muy distintos.
R. A. L.
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El cultiva de la patata y los abonos
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La patata suele cultivarse en tierras sueltas,
¡ arenosas, muchas de las cuales son pobres de cal. *- 
j En estas condiciones, es conveniente algunas veces 
! proporcionarle el abono fosfatado bajo forma de 
escorias Thomas; pero como dicha materia obra 
con cierta lentitud, se impone aplicarla bastante 
tiempo adíes de la época de la plantación.
La potasa, que desempeña el papel más impor­
tante entre todos los abonos, por lo que á la patata 
se refiere, aplícase casi siempre en forma de sulfato 
de potasa, porque los cloruros no son convenientes f 
¡ para el referido tubérculo. Sin embargo, algunos i$ 
labradores dan preferencia al cloruro, porque es >< 
1 un poco más rico que el sulfato y se cotiza á menos 1 
precio que éste; otros recurren á la kainita, cuando j 
se trata de terrenos muy sueltos. En ambqs casos 
i es indispensable incorporar el abono potásico al 
i suelo con un mes, por lo menos, de anticipación á 11 
la siembra, en cuyo caso la potasa de ambas sales, 1 
que se encuentra en forma de cloruro, para el esta- ¡< 
do de carbonato y de humato, antea de que la plan­
ta pueda utilizarla, desapareciendo así los inconve­
nientes de un exceso de cloro.
Por consiguiente, siempre que se recurra al 
empleo de escorias Thomas y de cloruro ó kainita, 1 
debe aplicarse la mezcla fosfo-potásico un mes an­
tea de la plantación. Cuando por alguna causa, no ¡ 
sea posible de este modo, habrá que sustituir dicha 
mezcla por otra de superfosfato y sulfato de potasa, ¡ 
i que cabe emplear inmediatamente antea de la 
| siembra.
; En cuanto á los abonos nitrogenados, deben in- 
¡ corporarse al suelo al hacer la plantación, lo 
mismo si se trata del sulfato de amoníaco, que del 
nitrato de sosa ó de cal, por ser esta la práctica 
más ventajosa.
Hé aquí las fórmulas generales que para este
cultivo se recomiendan:
I. Escorias Thomas 15/17............ 400 á 500 kgs.
Cloruro potásico (ó bien 600 á
800 de kainita) ..................... 150 á 200 >
Sulfato de amoníaco ó nitrato. 150 á 250 »
II. Superfosfato de cal 18/20......... 300 á 400 »
Sulfato de potasa....................... 150 á 200 »
Sulfato de amoníaco ó nitrato. 150 á 250 >
Según la naturaleza y fertilidad de la tierra y 
que ésta sea de secano ó de regadío, se emplearán 
las dosis mínimas ó máximas antes indicadas.
LA VOZ DE PERAFIEL
Pemodisfcas falsificados
UN CASO CURIOSO
Sn loa ferrocarriles norteamericanos los perio- 
^stas viajan gratis sin necesidad de billete alguno, 
átales acreditar su personalidad ante el inter- 
i 6lUor mismo y muchas veces éste interventor no 
’ **86 otra justificación que la palabra del viajero, 
hace mucho, ocurriósele á un joven yanqui, 
uy poco favorecido por la fortuna, realizar un 
r£o viaje haciéndose pasar por peiiodista.
Al acercársele el interventor para pedirle au 
8l0, le dijo con todo aplomo:
Redactor del «World».
Me alegro; precisamente en el departamento 
Ximo viaja el señor director del «World». Ten- 
I a bondad de seguirme.
^odo confundido, temblando de pies á cabeza, 
P°bre diablo se vi ó obligado á seguir al inter­
ior hasta el departamento en que se hallaba el 
lector. ■ : ¡
m ^""¿Donoce usted, caballero, á este redactor de 
| PQrl^(iicb?—preguntó él interventor.
^•Claro que sí.—¿Cómo está usted?-—Siéntese— 
‘destó muy afable el caballero.
L ^ Apuesto redactor recobró inmediatamente 
F sangre fría y se acercó á su jefe con la mayor 
i ^voltura, como si lo conociera de toda la vida.
0 llando el interventor se hubo marchado, el
1 n» lleno de gratitud á su compañero por el 
f Qlendó apuro de que le había sacado le dijo:
""Caballero, no sabré nunca cómo agradecer la 
,7ci<5n que hace un momento ha tenido usted
labe Le ruego dispense mi atrevimiento en• rrne hecho pasar pqr redactor del periódico 
í 6 llsted dirige.
|el periódico! ¿Usted no conoce al director 
i 1 ^orld>7 Pues yo tampoco. Chóquola usted.
Información Mercantil
86 0xPb°a este misterio; Barcelona ha 
a "ab° la compra de trigo de Castilla, también 
*orVV^10 a*&uno3 arribos de harina del interior, 
ha °S PU0rtos no entra trigo extranjero, la cose- 
1 trj^n^Gn^e no puade resultar muy abundante; y 
6St^ con *endencia ^ la baja.
'OeJ retraimi0nto es grande, las existencias tam- 
L 8011 lo que presumían, teniendo un gran so- 
' 7 Cuando esperábamos una alza, sucedió lo
^rio.
aÍos í °^e^6Ge 80gún nuestros informes á los tra- 
ar j 1°3 catalanes que se lian empeñado en for- 
a ;'aja y como en Castilla no se les contrarres- 
taponen.
|,£kn^ ^^aímiento durante la semana ha sido 
lue | ^ Valladolid compró poco, no pagando más 
¡oa (j I y R2, lo mismo ha sucedido en loa merca - 
6 Medina, Arévalo y la Nava.
El centeno, se cotiza más firme; pagando Valla- 
dolid á 33, Medina y Arévalo á 31.
Cebada muy firme de 26 á 27.
pluestro ¡Meneado
M yj jEX ¿ISe han hecho algunas compras, casi todo para 
la Pilar que ha tenido un gran n|ovimiento esta 
semana, siendo muchos los vagones de harina que 
vendió, quedándole pocas existencias de trigo y 
harinas.
El precio del trigo bajó á 39 y Íj2 y lo superior 
á 40 las 94.
El centeno en alza se paga hasta 31 las 90, ce­
bada muy solicitada á 28 reales.
Avena también se pagó á 18.
Los demás lo mismo.
VINOS
Se hacen algunas ventas á diez reales cántaro.
El mercado de Tudela está muy animado, ven­
diéndose grandes partidas á diez reales.
---------------- - ----------OWI09------ ----------------------
■
Noticias
Ha sido pedida la mano de la simpática y dis­
tinguida señorita Esperanza Lozano Sainz, para 
nuestro querido amigo el culto y distinguido pro­
pietario y Alcalde de Bahabón D. Francisco Alon­
so Bojo. Con este motivo se han cambiado valiosos 
regalos entre los novios.
La boda se celebrará en Cuéllar, residencia de 
la novia, en el próximo mes de Junio.
interesante
OrtTOPÉGICO-HERNIÓLOCO, EN PEÑAFIEL
El auxiliar técnico del reputado ortopédico de 
Madrid, don Jerónimo Farré Gamell, recibirá con­
sultas en PeñAFiel, los días 4 y 5 del próximo 
mes de Junio de 11 á 1 y de 3 á 6, en la 
FONDA DE TOMÁS FRUTOS, para los que pa­
dezcan de hernias (quebraduras), desviaciones del 
espinazo, cosalgias, parálisis infantil de las pier­
nas, desviaciones de las rodillas, corvaduras de 
la tibia, pies equinus, varus y valgus, tar- 
salgia de loe adolescentes ó pie plano dolo­
roso, abultamiento de vientre, descensos de la 
matriz, etc., que deseen someterse al método 
especial é infalible de dicho afamado autor, dis­
tinto de cuantos otros se conocen y proclamado 
como el único científico por todas las eminencias 
médicas. Con su sistema se dominan todas las HER­
NIAS, por antiguas y voluminosas que sean.
No admite encargo de aparato alguno, sin la 
presentación personal del paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Carrera 
de San Jerónimo, número 37, principal.
Se vende un carro nuevo de varas para dos 
caballerías; para informes dirigirse á Fidel Sanz, de 
Piñel de abajo.
^La Sociedad'de Seguros de Ganado La Agrícola 
de Pamplona, ha nombrado delegado general en 
Valledolid, á nufcBtrti querido amigo el diputado 
Provincial D. Lucio Recio, nombramiento muy 
acertado porque dadas las condiciones del Señor 
Recio, la Sociedad hará mejores negocios y efisárf- 
ehará su esfera de acción. Nuestra enhorabuena á 
la Sociedad y 5 nuestro apreciable amigo,
GARRAFONES. — Vende una gran partida, 
Cándido, el conserje de la Amistad.
El Notitieto, decenario de Valladolid, publica 
en el último número dedicado áPeñafiel, una ex­
tensa información con vistas del Castillo y edificios 
notables de la villa.
Información que está muy bien hecha y por la 
que merecen un aplauso los redactores, á los que 
tuvimos la honra de acompañar y prestar amistosa 
ayuda durante su permanencia en esta villa.
NUEVO PURGANTE.-El doctor Caldeiro, ha 
puesto á la venta un nuevo purgante, de grato 
gusto al paladar, en sobrecitos para dos dosis en 
los niños y que sólo cuesta un real.
EL PARTIDO AGRARIO
Se ha verificado en el Cículo de la Unión Mer­
cantil de Madrid, el acto de constituirse el partido 
agrario nacional.
El presidente del Directorio de Defensa agríco­
la, don Pedro Miguel Escudero, hizo un discurso-» 
programa, y se acordó que el Directorio de Defen­
sa agrícola, y los presidentes de las Corporaciones 
agrícolas se transformen en Directorio del partido 
agrario, al que se concede un amplio voto de con­
fianza para redactar y publicar un manifiesto á la 
Nación, y acordar cuantos actos estime conveniente 
para los intereses de la Agricultura.
Fuelles para azufrar, los más prácticos, mejo­
res y con los que se obtiene una economía de tiem­
po y azufre, de un 25 ptir 100, se venden en los 
almacenes de Abonos de D. Pedro de la Villa.
Azufre Flor, superior para viñas, en casa de don 
Pedro de la Villa.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fálQlt$@Z Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, HUÍ. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Eodrígueg
r^UFRE
¡ho¡vtlla8 de Re-
forí*ajera.
^elón
^Menoianos 
balizasUur
r*cio8
h de
baratísimos
la Villa
PJS^IEL
Callicida
Villa
Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.
No produce dolor 
ni molestia alguna.
PRECIO
1 pías, frasco
Fabricación esmerada
GUSTO AGRADABLE
PRECIOS ECONÓMICOS
ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus llores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzádos y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto so dan instrucciones para su empleo.=Precio del paquete 0,25 ptas.
PEDRO DE LA VILLA Y PORTILLO.-Peñafiel
LA VOZ DE PENAH EL
Sección, de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articulosT
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plana Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I B L
VI01S vMU*U/L«Á$
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
= H A R O (Rloja)
BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLASINJERTOS,
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
vicio no es mas 
nuestra ruina.
Ahora ei posible curar la pasión p*' ¡ 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada P<
Goza, La sido inventada, es fácil 
tomar, apropiada para ambos sexo! 
todas edades y puede ser suministre"' 
con alimentos sólidos ó bebidas. $ 
conocimiento del intemperante. ,
v-mroTus Tedas aquellas persoü^ 
el UaBiaA que tengBI1 embriW
GRATUITA áor en. la.fftDlUU 6
sus relaciones, no aePv
dudar en pedir la muestra gratuita * * 
Polvo Goza, Escriba boy Goza.
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ing^ ^ 
térra. El Polvo Goza puede ser tamWjf1 9 1 
obtenido en todas las farmácias y si V,
$
„ » v JlBri/
se presenta á uno de los depósitos al\Jr '
indicados puede obtener una mnO^ 
gratuita. Si no puede Vd. presenta^ 
pero desea escnbirparaadgnirírUus'^iUQ | 
___ tra gratuita, diríjase directamente4^
60ZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Lendr# | S 
Depídtea; (
Fdiafiel, Pedrs de li filia, Farmacia
»Ur„
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
.Bill
jsaiar Pédiee«Íuirúrgico y Éptk®
DE
CALIXTO SERRANO, s*. u i, u
Np
1^1
ha
el
C°tl8
*C
GREGORIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. -V alladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosiep^Ganteiz
PRENSAS
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
u CÁSÁ Mis ANTIGUA DE CASTILLA li VIEJA FUNDADA Eli EL ¿ÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
. . HOSPITALES, CASA SOCORRO,
Unica ron gabinete ortopédico para la consulta graF1*01 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^®01’* 
De once y media á una y de siete y media á nueve no<TS>«
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,-Vallad^ )
PRECIOS ECONÓMICOS fc0l
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S % 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4ebr.
VIVERO DE VIDES AMERICANAS <
D E »o n
D. VÍCTOR MARTÍNEZ-“«Nel
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americ#i ^ 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precié ^ 
guientes: ‘
Riparia y Rupestrix núm. 3.309................. á 130 pías millar. F
Rupestrix Lot..................................................  á 130 > > <
Aramón X Rupestrix núm. 1...................... á 135 > >
Id. y id. núm. 9...................... á 135 » » . q<
Murviedro x Rupestrix núm. 1. 202........... á 135 > » %1(
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la, plantación' dog.
PAGO AL CONTADO______________  1 j
Adolfo Moral Alvarez, Guarniciono
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de lab4- °
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados. 
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D.
¡tenía. mía
SU CURACION CON EL
MIOGENOL del
SALUD-FUERZA-VIGOR
CIAS
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVAL 
, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
A
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. „
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los - 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. J
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, qu® ja 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran j 
lante. , „■<
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vér 
mareos.
>-
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De venta en las Farmacias y Droguerías, Deposite en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
